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kyk almal sw ygend  toe, met ingehoue, stille deernis. Geen g e b a a r  of 
individuele gelaa tspe l  trek  die a a n d a g  af van die gebeure  w aa ro p  almal 
se a a n d a g  gerig  is nie.
Ek wil afsluit met te w ys op die ets Die Drie Kruise. R em brandt  het 
hierdie ets  drie keer oorgew erk . Hy het begin met ’n uitvoerige kom- 
posisie: die kruis van Chris tus  in die middel, w eerskan te  hang  die 
v e rw ronge  l iggam e van die twee m isdadigers. D aarom heen  hewig 
klaende dissipels en vroue, so ldate  te perd  en die Jode, ’n uiters ingewik- 
kelde komposisie van ’n fel bew oë menigte, w a a rb y  R em brandt gebruik  
gem a ak  het van Italiaanse voorbeelde. Dit alles onder ’n hewige vertikale 
ligval en teen ’n s to rm ag tige  ag te rg rond .  Dan versom ber die toneel. 
Alleen nog  twee kruise en die perderu i te rs  w ord  belig. In die laaste 
s tadium  van die ets het die lig nog  minder gew ord . Flou doem die twee 
kruise op, die ruiters, en regs  ’n p aa r  hew ig  klaende figure. Duisternis 
het op G olgo ta  geval— m a a r  in daard ie  duisternis  g lans die Heiland aan 
die kruis op met sy s tra lekrans.
Schm idt-D egener  sê van hierdie werk, met sy apokalop tiese  ver- 
skrikk ing: „De gro te  ets over  de Verschrikkingen van G olgo tha— geen 
k u nstenaarsb re in  heeft, voor of na Rem brandt,  die on tze tt ing  feller door- 
leefd. T egenove r  dit vervaarli jke gegeven, zelfs de kundigsten  schoten 
hier tekort;  ze be toonden  zich nobele tekenmeesters , kostelijke coloristen. 
En zelfs de heiligsten beperk ten  zich tot een onm achtige  opsom m ing  van 
episoden, of b rach ten  met de tradit ie  het d ram a tot enkele hoofdfiguren 
terug. R em brandt  liet de gehele volte van het ondraag li jk  gebeuren, de 
saam ge dron g en  gees tes-s to rm en  en het op roer  der elementen, over zich 
g aan .  Slecht éénm aal, met R e m b ran d t’s visioen, heeft de Christelijke 
verbeeld ing G olgo tha  be treden .”
Po tchefstroom . G. DEKKER.
SOSIALE GESKIEDSKRYWING.
Die studieveld  van  die G esk iedenisw etenskap  is so on tsag lik  uitge- 
s trek  en die problem e w a t  opduik  van so verskillende a a rd  d a t  dit geen 
w onder  is d a t  die doelwit  van die navors ing  van tyd tot tyd verskuif nie. 
Met die g ro o t  on tw ikkeling  van die W e te n sk a p  gedu rende  die eerste 
helfte van  die 19e eeu is die aksen t  hoofsaaklik  op  die politieke aspek 
van die menslike on tw ikkeling  geplaas .  Die W eten ska p  is a ldus verryk 
deu r  die a rbeid  van  ’n g ro o t  aan ta l  geesdriftige sk ryw ers ,  veral in 
D uits land  o n d e r  invloed van  die Rom antiek, hoewel ook  F rankryk  en
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Engeland tydens die herlewing van liberale denkbeelde in aansluit ing  by 
die 18e eeuse rasionalisme, hulle posit iewe bydraes  gelewer het
Die algemene neiging w as  om die studie van geskiedenis te beperk 
to t  die ontwikkeling  van die s taa t,  die s tryd  tussen politieke partye  oor 
grondw etlike  sake, die lotgevalle van  regerings en vorstehuise en die 
verloop van oorloë. D aarb y  is u itgegaan  van die s tandpun t  da t  die 
s tryd eintlik tussen  die bourgeois en die hoëre s tande  gaan . Liberale 
gesk iedskryw ers  het selfs gemeen da t  die heil van alle volke in die 
a an v aa rd in g  van ’n parlementêre regeringsvorm  volgens Britse model lê 
en het dit dan ook die objek van hulle studie gem aak  asof die lotgevalle 
van lande en volke afhanklik is van w etsbepa lings  en toevallige meerder- 
hede in die w e tgew ende  l iggaam  van een of ander  s taa t .  Alles moes van 
bo af geskied en die navorsing  het hom grootliks bepaal by s taa ts tukke  
in regeringsarg iew e. D aarb y  is vergeet da t  d aa r  ’n naam lose  en passiewe 
vo lksm assa  is wie se wense, ideale en drom e nooit in s taa tsa rg iew e  
weerspiëel w ord  nie.
Gedurende die tweede helfte van die 19e eeu is die historici gedw ing  
om hulle s tand p u n t  te verander, w a n t  met die voor tsk ryd ing  van die eeu 
het toestande  in Europa geheel en al verander. Die ganse  sosiale orde 
het na die F ranse  Rewolusie geleidelik aan  wankel geraak , die rewolusio- 
nêre kreet van „vryheid, gelykheid en b ro e d e rsk a p ” is na die val van 
Napoleon wel versm oor m aar  dit het nooit verstom nie. Teen die helfte 
van die eeu w as  dit duidelik d a t  die g roo t  vo lksm assa  nie meer in 
b ed w an g  te hou w as  nie. Vir die eerste keer het die m assa  sy stem 
duidelik laat  hoor tydens die Februarie -Rew olusie  van  1848 in Parys. 
Die vierde s tand  het getoon da t  hy ’n m ag  in die s taa tkund ige  lewe kan 
w ees soos blyk uit die loop van gebeurten isse  in Frankryk  en elders 
gedurende  daard ie  jaar .  Nie alleen regerings m a ar  ook  die gesk ied­
sk ryw ers  van die tyd  moes deeglik rekening hou met hierdie nuwe 
verskynsel in die openbare  lewe en fak tor in die geskiedenis.
Die gesk iedskryw ing  moes hom n o odgedw onge  anders  orienteer, 
kennis neem van sosialistiese s trom inge en die ganse  volkslewe in 
oënskou neem. A andag  moes geskenk  w ord  aan  sosiale k rag te  w a t  tot 
dusver vir navorsers  feitlik verborge w as. H and aan  hand  daarm ee  is 
gesk iedskryw ers  nou verplig om minder v a a g  oor teorieë te spekuleer 
en meer rekening te hou met konkre te  m agte. So het die historiografie 
ook meer realisties gew ord  in die besef d a t  die loop van die geskiedenis 
nie deur irrasionele m ag te  soos „W eltge is t” en „V olksgeis t” bepaa l  w ord  
nie m a ar  deur  werklike verhoudinge in die lewe. Die rtuwe rigting is 
bekend as  die „Sosiale G eskiedskryw ing” of ten minste ’n gesk iedskry ­
wing w a t  s te rk  bei'nvloed is deur  die g roo t  sosiale bew eg ing  van die tyd.
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Dit wou sowel sosiaal as  realisties wees. Dit het m eegebring d a t  die 
terrein van die Geskiedenis on tsag lik  wyer gem a ak  is, w an t  voor taan  
het selfs die kerkgeskiedenis  hom nie slegs besig  gehou met die lewens- 
loop van pre la te  en teoloë en die s tryd  om liturgieë en kerkordes  nie, 
m aar  ecrder met die lot van lidmate en gemeentes.
Een van die beste  voorbeelde van die nuwe gesk iedskryw ing  is 
ongetw yfeld  die Engelsm an John Richard Green (1837— 1883) w at 
daarin  ges la ag  het om vir die eerste  keer ’n sosiale, en werklik  nasionale 
geskiedenis  van die Engelse volk te skryf. Soos geen gesk iedskryw er 
voor hom nie het hy daarin  ges la ag  om op kunsvolle w yse die wel en 
wee van ’n ganse  volk d w arsd eu r  die ceue w eer  te gee. Hy het besef 
da t  „gesk iedenis” nie bew us  deur  die kroon, parlem ent of politieke 
pa rtye  gem a ak  w ord  nie, m a a r  d a t  d a a r  onsigbarc  geestelike en kulturele 
m ag te  d a a ra g te r  is sonder  wie die geskiedenis  nie ontplooi nie.
Green se loopbaan  as  p red ikan t  in die a rm er wykc van Londen het 
hom uitnem end geskik  gem a ak  vir sy taak . D aa r  het hy geleer om belang  
te stel in die lewe van die a rm er  klasse. Reeds as jong  man het hy uitge- 
blink deur  art ike ls  in die ..Edinburgh Review” en vriende gem aak  met die 
bekendste  historici van  die tyd. Hy het die skepper  g ew ord  van his- 
tor iese causerie, „lig en g ras ieus  van  vorm m aar  uiters sorgvu ld ig  in 
uitvoering en d a a rb y  suggest ief ,” ’n verm oë w a t  w aarl ik  die hoogste  eise 
stel. Sy g ro o t  ideaal om ’n geskiedenis  van die Engelse volk te skryl 
is in 1874 verw erk lik  m et die verskyning  van ’n ..Short H istory of the 
English Peop le” : Die titel is veelseggend . Vir die eers te  keer het die 
Engelse volk ’n v e rs ta a n b a re  en intelligente relaas  van sy eie verlede 
gclees.
Die „Short  H is to ry” het tereg  w êre ldberoem d gew ord . „By skilful 
g rouping  of periods, the omission of bu rdensom e detail, a vivid style 
and sym pathy  with every aspec t  of life— social, religious, literary, artistic, 
no less than  political— he succeeded in recons truc ting  the development 
of the British nation within the com pass  of a single volum e.” (G ooch).  
Hy het tydperke  in die geskiedenis  nie ingedeel volgens die regering  van 
koningshuise of d inastieë nie, m a a r  volgens g roo t  verskynsels  in die 
lewe. Hy het self aan  die bekende Oxfordse  p rofessor Freeman geskryf: 
„T he  more I think of our s tory  as  a whole, the more its political history 
seems to spring  out of an d  be moulded into form by the social and  re­
ligious history you like to chaff me a b o u t .”
Elders verk laar  Green: :„Political history  could only be m ade intel­
ligible and  just  by bas in g  it on social history  in its w idest  sense .”
In die u itvoering  van sy opse t  het hy g roo t  sukses  gehad  hoewel 
kritiek w at hier nie ter sp rake  is, u itgeoefen is. Hy het betreklik  min
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a a n d a g  gew y aan  die verhaal van oorloë en diplomasie en die nadruk  
laat  val op binnelandse ontwikkeling soos weespieëel in die optrede van 
geestelike leiers, die ontwikkeling van letterkunde, munisipale selfrege- 
ring, en ook denkbeelde en ideate w a t  die nasionale lewe gevorm het. So 
het hy dubbel soveel b ladsye gew y aan  hervorm ers soos Colet, Erasm us 
en More as bv. aan  die Rose-oorloë. Die volk in sy daaglikse doen en 
late kry die ereplek, en die lewe in s tad  en p la tte land w ord  op onver- 
geetlike wyse beskryf en ontleed. Treffend is veral Green se ontleding 
van toestande  in Puriteinse Engeland en die g roo t  sosiale reaksie d aar-  
teen na die restorasie  van die S tuart-koningshuis  in 1660. Vir die eerste 
keer het die geskiedenis van Engeland nie meer soos ’n ou a lm anak  
gelees nie, m aar  het dit die lewende relaas gew ord  van die lotgevalle 
van ’n lewende organisasie , die gew one  volk.
Green se taal en styl het baie  d aa r to e  b ygedra  om hom populêr te 
m aak. Gooch sê van hom:: „His w ork  possesses  the living interest of a 
biology and the dram atic  unity of an epic.” Hy skryf ’n gespierde taal 
en pakkende  styl, en hoewel een van sy kritici dit „a lm ost  a m onotony of 
p ic tu resqueness” verk laar  het, is ’n kenner soos E dua rd  Fueter van 
mening da t  die w erk  stilisties ’n m eesterstuk  is met die byvoeging: „die 
edel— temperam entvolle  Sprache verleiht der Erzáh lung  w arm es Leben.”
Die verskyning van die „Short  H istory” is byna allerweë verwelkom 
as  ’n nuwe mylpaal in die historiografie. Dit is wyd en syd gelees en sy 
opva tt inge  w a t  hy daarin  so helder geïllustreer het, is orals  aanvaar .  
„D ynasties  come and go, ba ttles  are won or lost, bu t  the people remain. 
T h a t  this read ing  of history is now a commonplace, is mainly the w ork  of 
G reen.” (G ooch).  Dit w as  die onsterflike verdienste  van hierdie teringlyer 
w a t  op ses-en-veert ig ja r ige  leeftyd oorlede is sonder d a t  hy al sy arbeid 
kon voltooi. Hy het kort tevore self verk laar:  „Do you know w hat  they 
will say of me? ,He died learning.’ ” Sy dood  w as  ’n onherste lbare  
verlies vir die w etenskap  m a ar  sy werk  is sy m onum ent w a t  so lank sal 
s tand  hou soos m ensew erk  op hierdie aarde.
Sosiale gesk iedskryw ing  het deur Green se voorbeeld  gedurende die 
tweede helfte van die 19e eeu in haas  alle lande grootliks opgebloei. Ons 
eie land het hier ’n g rooo t  ag te rs ta nd  om in te haal, w a n t  ook by ons is 
d aa r  nog teveel „drum  and  trum pet” history, w a t  hoewel interessant, tog  
nog nie die werklike lewe w eergee nie. D a a r  bes taan  ’n g roo t  behoefte 
aan  ’n sosiale geskiedenis van ons eie volk, w a t  nie v e rw ar  moet word 
met ku ltuur- of beskaw ings-gesk ieden is  nie. So ’n geskiedenis moet 
nagevors  w ord  nie soseer  uit bronne in s ta a tsa rg ie w e  nie, m a a r  in 
koeran te  en tydskrifte, pamflette, m unts tukke en medaljes, m onum ente  en 
geboue, m usea en biblioteke.
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Uit die a a rd e  van die s a a k  w o rd  die taak  d aa rd eu r  baie  bemoeilik en 
nie elkeen het die anali tiese verm oë om dit aan te durf nie, w an t  hier 
w ord  veel meer as  blote beskryw ing  vereis. In so ’n Geskiedenis wil ons 
ons volk sien in sy gew one  lewe in s ta d  en p la tte land, in die verrig ting  
van sy d ag ta ak ,  sy on tspann ing  en verm aak, sy inateriële wel en wee, sy 
nasionale ontwikkeling, sowel as  in sy geestelike en kulturele rypw ording . 
Dit is ’n on tsag like  taak  w a t  op die Afrikaanse gesk iedskryw er w ag , m aar  
niemand m ag  dit aandu rf  w a t  s legs ’n rapsodie  oor die eie volk wil 
lower nie.
D. W . KRUGER.
FAKULTEIT VAN NATUURWETENSKAPPE.
Aangepastheid van Cryptomys Bigalkii (Knaagdiermol) 
aan Onderaardse Leefwyse, met betrekking tot die 
Ewolusie-teorie.
Die insek tivoor- en die knaagdierm ol leef en bew eeg  o n de raa rd s  in 
g a u g e  w a t  hulle boor. Alhoewel hulle aan  twee verskillende ordes  
behoort,  vertoon  hulle sekere fisiese en psigiese oo reenkom stighede  w a t  
d ikwels treffender is as  oo reenkom stighede  tussen  soor te  van  hulle eie 
respek tiew elike  ordes. Hierdie ooreenkom stighede  van twee of meer 
ordes  w a t  hulle onderskei van die respektiewelike ordes  w a a r to e  elk 
behoort,  hang  ten nouste  saam  met ooreenkonis in leefwyse en a a n g e ­
pastheid  d a a ra a n .  Treffende punte  van ooreenkonis  tussen die goudm ol, 
Chrysochloris  au rea ta ,  w a t  to t  die Insectivora behoor t  en Cryptom ys 
Bigalkii w a t  to t  die Rodentia  behoort,  is o.a. d a t  albei blind is, dat 
die oo r trom p e t  afw esig  is of onde r  die vel versteek  is, da t  die liggaam 
spoelvorm ig  is, d a t  die s te rte  afw esig  of g e redusecr  is, d a t  ’n instinktiewe 
w ysc van g ra a f  in die g rond  aan  die dag  gelê w ord  w a a rb y  sekere lig- 
g aam sd e le  vir g raafdoele indes  goed  geëien is, hetsy tande of pote of 
albei te saam  met gew isse  kop- of l iggaam sbew eginge .
Die doeltreffende a a n g ep as the id  van leefwyse by die blinde dicr laat  
die v ra a g  o n ts taan  hoe mens volgens ew olusionis tiese  g e d a g te g a n g  hier­
die verskynsel sou kan verklaar. Die vo lgende moontlike oo rw eg ings  sou 
n a d e r  beskou  kon w o rd :—
1. Sou die blinde toes tand  by die mol by w yse van m utasie— bv. 
verlicsm utasie— eerste  o n ts taan  het en as  gevolg  d aa rv an  geleidelik die 
o n d e ra a rd se  leefwyse?
